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Over recent years, the container shipping industry has slipped into a 
recession and disputes over container demurrages have arisen increasingly due to 
the slowdown of global trades. Currently, the Supreme People’s Court makes no 
judicial interpretations or replies exclusively for disputes over container 
demurrages. Consequently many legal issues involved in such disputes, such as 
the legal nature of container demurrages, subject of rights and obligations, 
pricing principles and limitation of actions, are heavily disputed in judicial 
practices and maritime courts and high courts may rule according to quite 
different standards. 
In addition to the Preamble and Conclusions, this paper consists of five 
chapters, in which analysis and research is made concerning commonly disputed 
legal issues in relevant judicial practices and the author’s opinion drawn.  
In Chapter I, “Overview of Container Demurrage”, it mainly introduces the 
concept of container demurrage, confines the container demurrage discussed 
herein to charges incurring due to delayed pickup or no pickup at a destination 
port, and further analyzes the major basis and cause of such container 
demurrages.  
In Chapter II, “Legal Nature of Container Demurrage”, it describes two 
different opinions on the legal nature of container demurrages in judicial 
practices, i.e. expenses incurred under independent container use contract or 
default liability under marine cargo transportation contract. The author conducts 
comparative study on common opinions in this chapter and then draws opinion of 
his own.  
In Chapter III, “Subject of Rights and Subjects of Obligations for Container 
Demurrages”, it emphatically explores the subjects of rights and obligations of 
container demurrages. Particularly, it analyzes special subjects of rights such as 
non-vessel operating common carriers (NVOCC) and freight forwarders and 
when the consignee and consignor will become subjects of obligations.  
In Chapter IV, “Pricing Principles of Container Demurrages”, it firstly 
analyzes many judicial cases involving the pricing of container demurrages. 













proposes the pricing principles of container demurrages.  
In Chapter V, “Limitation of Action for Container Demurrages”, it points out 
that the special limitation of action applicable to such disputes shall be one year, 
in consideration of the legal nature of container demurrages, and shall start from 
the day following the expiration of free time.  
Conclusively, the paper attempts to address primarily disputed legal issues 
arising in such disputes in judicial practices, and it’s expected to be helpful for 
maritime shipping industry and judicial practices.  
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